




Òåìà îïòèì³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, îñîáëèâî 
íàâ÷àííÿ îêðåìèì âïðàâàì, çàâæäè áóëà ïðîâ³ä-
íîþ ó ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè. Âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïîáóäîâè ó÷-
áîâîãî ìàòåð³àëó, ¿¿ ëîã³÷íå ïåðåîñìèñëåííÿ ç 
ïîçèö³é ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî ï³äõîäó — îñü 
òà àêòóàëüíà ïðîáëåìà, ÿêà ïðèâåðíóëà íàøó 
óâàãó. Áóëî ñïðîáóâàíî âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó 
íà ïðèêëàä³ ñòðèáêà ó âèñîòó ñïîñîáîì «ïåðå-
ñòóïàííÿ» çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëü-
íèõ ï³äãîòîâ÷èõ âïðàâ: ³ì³òàö³ÿ ïîñòàíîâêè 
ïîøòîâõîâî¿ íîãè, â³äøòîâõóâàííÿ ç îäíîãî 
êðîêó, â³äøòîâõóâàííÿ ç äâîõ êðîê³â. Ö³ âïðàâè 
â ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ äóæå øèðîêî ðîçðîáëåí³ 
ðÿäîì àâòîð³â: Î.Â. Êîðîáêîâèì, Ì.Ã. Îçîë³íèì, 
Ë.Ï. Ìàòâººâèì, À.Ä. Íîâ³êîâèì, Â.Ã. Ïîäîëü-
ñüêèì, À.Í. Ëàïóò³íèì, àëå åôåêòèâí³ñòü ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ â³äíîñíî îêðåìèõ åëåìåíò³â ñòðèáêà 
íå áóëà äîñë³äæåíà. Âèð³øåííþ öüîãî ïèòàííÿ é 
ïðèñâÿ÷åíà öÿ ðîáîòà.
Ð³çíîìàí³òí³ ðóõîâ³ ä³¿ ôîðìóþòüñÿ ïðîòÿãîì 
æèòòÿ ëþäèíè ï³ä âïëèâîì áàãàòüîõ ôàêòîð³â, 
ó ïðîöåñ³ ¿õ ôîðìóâàííÿ âîíè ìîæóòü íàáóâàòè 
ð³çíîãî õàðàêòåðó. Îïòèì³çàö³ÿ öüîãî ïðîöåñó 
äîñÿãàºòüñÿ â óìîâàõ ðàö³îíàëüíî ïîáóäîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ. Îñìèñëåíà ïîáóäîâà ä³¿ ïî÷èíàºòüñÿ 
³ç ñïðÿìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ éîãî îð³ºíòîâíî¿ 
îñíîâè ä³¿ (ÎÎÄ), ÿêà âèêîíóº ðîëü ïðîãðàìè. 
ÎÎÄ âêëþ÷àº â ñåáå çàãàëüíèé ëîã³÷íèé ïðîåêò 
ä³¿ (éîãî çàãàëüíó ñìèñëîâó îñíîâó), ÿêèé âèõî-
äèòü ³ç ðîçóì³ííÿ ñóò³ çàäà÷³, ùî âèð³øóºòüñÿ, òà 
îñíîâí³ îïîðí³ òî÷êè (ÎÎÒ) ïðîãðàìè ¿¿ ðåàë³-
çàö³¿, òîáòî á³ëüø ÷è ìåíø ÷³òêî âèä³ëåí³ óÿâè 
ïðî îñíîâí³ ìîìåíòè ä³¿, îïåðàö³¿, ùî âõîäÿòü 
äî íå¿, òà óìîâè ¿õ âèêîíàííÿ. Ïðè ñòèõ³éíîìó 
ôîðìóâàíí³ ä³é øëÿõîì âèïðîáóâàííÿ òà ïî-
ìèëîê âèðîáëåííÿ â³äíîñíî äîö³ëüíî¿ ÎÎÄ âè-
íèêàº óïîâ³ëüíåíî, ³ç çàéâèìè âèòðàòàìè ÷àñó ³ 
ñèë. Ïðè ñèñòåìíî îðãàí³çîâàíîìó æ íàâ÷àíí³ 
ñòðîêè ôîðìóâàííÿ ÎÎÄ ñêîðî÷óþòüñÿ, âîíà 
íàáóâàº ïîâíîö³ííèõ ÿêîñòåé, ùî âèð³øàëüíèì 
÷èíîì âïëèâàº íà âåñü ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ä³é 
òà ¿õ åôåêòèâí³ñòü.
Ðåàëüíèé çì³ñò ÎÎÒ òà çâÿçêè ì³æ íèìè âè-
ÿâëÿþòüñÿ âæå ïðè ïåðøèõ ñïðîáàõ âèêîíàííÿ 
ä³¿. Áàæàíî, çâè÷àéíî, ùîá ³ ïåðø³ ñïðîáè áóëè 
áåçïîìèëêîâèìè, àëå öå â³äáóâàºòüñÿ íåçàâæäè, 
íàâ³òü êîëè çàáåçïå÷åí³ âñ³ íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè 
äî ðîçó÷óâàííÿ ä³¿. Îäíà ç ïðè÷èí ïîìèëîê íå-
ð³äêî êðèºòüñÿ â ïåðåêðó÷óâàíí³ óÿâè ïðî ò³ ÷è 
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³íø³ ÎÎÒ ï³ä âïëèâîì íåàäåêâàòíî ñïðèéìàº-
ìèõ ìÿçîâî-ðóõîâèõ òà ³íøèõ â³ä÷óòò³â. Âèÿâèòè 
öå äîïîìàãàº ïåðø çà âñå ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç 
â³ä÷óòò³â, ÿê³ âèíèêàþòü ó âèêîíàâöÿ,  øëÿõîì 
ñï³â ç³ñòàâëåííÿ, ðîçáîðó òîãî, ùî ïîâ³äîìëÿº 
ïðî ÎÎÒ ó÷åíü ³ òîãî, ÿêèì âîíî ïîâèííî áóòè 
ïî çàäàí³é ³íñòðóêö³¿. Äëÿ óñóíåííÿ áóäü-ÿêèõ 
íåïîãîäæåíü âèêîðèñòîâóºìî âñþ ñóêóïí³ñòü ìå-
òîä³â ïî÷àòêîâîãî ðîçó÷óâàííÿ ä³é, â òîìó ÷èñë³ 
â³ä÷óòòÿ ðóõ³â ó ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèõ óìîâàõ, 
³ì³òàö³éí³ òà çàãàëüí³ ï³äâ³äí³ âïðàâè ç äîïî-
ì³æíèìè îð³ºíòèðàìè òà îáìåæóâà÷àìè. Ò³ëüêè 
óñóíóâøè âèÿâëåí³ ïîìèëêè â ÎÎÄ, äîö³ëüíî 
ïåðåõîäèòè äî âèêîíàííÿ éîãî â ïîðÿäêó áàãàòî-
êðàòíèõ ïîâòîðåíü, ³íàêøå ç ñàìîãî ïî÷àòêó áó-
äóòü çàêð³ïëåí³ ïîìèëêè, â³ä ÿêèõ â ïîäàëüøîìó 
âàæêî, à ï³ä ÷àñ ³ íå ìîæëèâî, çâ³ëüíèòèñÿ.
Õàðàêòåðíèìè ïîìèëêàìè ï³ä ÷àñ ñòðèáêà ó 
âèñîòó º:
1. Ó ôàç³ ðîçá³ãó ³ ï³äãîòîâêè äî â³äøòîâõó-
âàííÿ:
1.1. Íåâ³ðíî âèáðàíà äîâæèíà ðîçá³ãó.
1.2. Íåâ³ðíà ðèòìîâà ñòðóêòóðà ðîçá³ãó.
1.3. Íåâ³ðíî âèáðàíèé êóò, ï³ä ÿêèì âèêîíó-
ºòüñÿ ðîçá³ã.
1.4. Íåâ³ðíà ïîñòàíîâêà ñòîïè íà îïîðó.
1.5. Íåâ³ðíî âèáðàíå ì³ñöå â³äøòîâõóâàííÿ.
1.6. Â³äñóòí³ñòü ñòàá³ëüíîãî ïîïàäàííÿ íà ì³ñ-
öå â³äøòîâõóâàííÿ.
1.7. Íåâ³ðíà ðèòìîâà ñòðóêòóðà êðîê³â ó ï³ä-
ãîòîâö³ äî â³äøòîâõóâàííÿ.
1.8. Íåâ³ðíå ïîëîæåííÿ òóëóáà ï³ä ÷àñ ïîñòà-
íîâêè ìàõîâî¿ íîãè.
1.9. Íåâ³ðíå ïîëîæåííÿ òóëóáà ïåðåä ïîñòà-
íîâêîþ ïîøòîâõîâî¿ íîãè.
2. Ó ôàç³ â³äøòîâõóâàííÿ:
2.1. Íåâ³ðíà ïîñòàíîâêà íîãè íà â³äøòîâõó-
âàííÿ.
2.2. Íåâ³ðíå ïîëîæåííÿ òóëóáà.
2.3. Íåâ³ðíå âèêîíàííÿ ìàõà íîãîþ.
3. Ó ôàç³ ïîëüîòó:
3.1. Íåâ³ðíå ïîëîæåííÿ òóëóáà íà çëüîò³.
3.2. Íåâ³ðíå âèêîíàííÿ ïåðåíåñåííÿ í³ã ÷åðåç 
ïëàíêó.
4. Ó ôàç³ ïðèçåìëåííÿ:
4.1. Íåâ³ðíå ïîëîæåííÿ ò³ëà ï³ä ÷àñ ïðèçåì-
ëåííÿ.
Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîìèëîê â òåõí³ö³ ñòðèáêà, 





òåé, çóïèíèìîñü â ö³é ðîáîò³ ëèøå íà òðüîõ âè-
ùåçãàäàíèõ ñïåö³àëüíî-ï³äãîòîâ÷èõ âïðàâàõ, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ òà âäîñêî-
íàëåííÿ åëåìåíò³â íàéãîëîâí³øî¿ ôàçè ñòðèáêà: 
ï³äãîòîâêè äî â³äøòîâõóâàííÿ ³ áåçïîñåðåäíüî 
â³äøòîâõóâàííÿ.
Ïðè âèêîíàíí³ ïåðøî¿ âïðàâè, «³ì³òàö³ÿ ïî-
ñòàíîâêè ïîøòîâõîâî¿ íîãè», ó÷åíü ñòî¿òü íà ì³ñ-
ö³ â ïîëîæåíí³: ïðÿìà ïîøòîâõîâà íîãà ïîïåðåäó, 
ìàõîâà ç³ãíóòà ïîçàäó, ðóêè ç³ãíóò³, â³äñòàíü ì³æ 
íîãàìè ïðèáëèçíî 1 ì, òóëóá º ïðîäîâæåííÿì 
ïîøòîâõîâî¿ íîãè. Âèêîíóþ÷è âïðàâó ó÷åíü ïðî-
øòîâõóº âñå ò³ëî ç ìàõîâî¿ íîãè íà ïîøòîâõîâó, 
ïðè öüîìó ñòàâèòü ¿¿ ç ï’ÿòè, ç íàñòóïíèì øâèä-
êèì ïåðåêàòîì òà óïîðîì íà ïåðåäíþ ÷àñòèíó 
ñòóïí³, ïðè öüîìó ïîøòîâõîâà íîãà ìîæå òðîõè 
ç³ãíóòèñÿ â êîë³ííîìó ñóãëîá³. Òàêå âèêîíàííÿ 
íàäàº ìîæëèâ³ñòü â³äïðàöþâàòè îäèí ç íàéãîëîâ-
í³øèõ åëåìåíò³â ñòðèáêà — ïîñòàíîâêà ïîøòîâ-
õîâî¿ íîãè.
Ïðè âèêîíàíí³ äðóãî¿ âïðàâè, «â³äøòîâõóâàí-
íÿ ç îäíîãî êðîêó», ó÷åíü ñòî¿òü íà ì³ñö³ â ïî-
ëîæåíí³: ïðÿìà ïîøòîâõîâà ïîïåðåäó, ìàõîâà ç³-
ãíóòà ïîçàäó, òóëóá º ïðîäîâæåííÿì ïîøòîâõîâî¿ 
íîãè, ðóêè â³äâåäåí³ äëÿ çàìàõó íàçàä-âñòîðîíè. 
Ïðîøòîâõóþ÷èñü ç ìàõîâî¿ íîãè íà ïîøòîâõî-
âó ó÷åíü âèêîíóº ïîøòîâõ âãîðó ç îäíî÷àñíèì 
ìàõîì ïðÿìîþ íîãîþ ³ ðóêàìè. Ðîáîòà ñòîïè 
çáåð³ãàºòüñÿ ÿê ó ïåðø³é âïðàâ³, àëå íå ìîæíà 
íàõèëÿòè òóëóá âïåðåä. Âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè 
íàäàº ìîæëèâ³ñòü â³äïðàöþâàòè íå ò³ëüêè â³ä-
øòîâõóâàííÿ, àëå é ñêîîðäèíóâàòè â äèíàì³ö³ 
ìàõîâ³ ðóõè íîãîþ ³ ðóêàìè.
Â òðåò³é âïðàâ³, «â³äøòîâõóâàííÿ ç äâîõ êðî-
ê³â», ó÷åíü ñòî¿òü íà ç³ãíóò³é ïîøòîâõîâ³é íîç³, 
ìàõîâà òåæ ç³ãíóòà, òóëóá âåðòèêàëüíî, ðóêè ç³-
ãíóò³ ïîïåðåäó íà ð³âí³ ï³äáîð³ääÿ. Âèêîíàííÿ 
âïðàâè ïî÷èíàºòüñÿ ç äîâãîãî êðîêó ìàõîâîþ 
íîãîþ âïåðåä ç îäíî÷àñíèì â³äâåäåííÿì ðóê íà-
çàä-âíèç äëÿ íàñòóïíîãî âèêîíàííÿ ìàõó. Ïðè 
öüîìó òóëóá çáåð³ãàº âåðòèêàëüíå ïîëîæåííÿ. 
Êðîê âèêîíóºòüñÿ íà ç³ãíóòó ìàõîâó áåç íàñòðè-
áóâàííÿ çà ðàõóíîê íàêàòó ç ïîøòîâõîâî¿ íîãè. 
Äàë³ ó÷åíü âèêîíóº ä³¿, ùî îïèñàí³ â ïåðø³é òà 
äðóã³é âïðàâàõ.
Âïðàâà «³ì³òàö³ÿ ïîñòàíîâêè ïîøòîâõîâî¿ íî-
ãè» ñïðÿìîâàíà íà îâîëîä³ííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ 
òàêèõ åëåìåíò³â (ÎÎÒ): ïîëîæåííÿ òóëóáà ïåðåä 
ïîñòàíîâêîþ ïîøòîâõîâî¿ íîãè; ïîñòàíîâêà íîãè 
íà â³äøòîâõóâàííÿ. Âïðàâà «â³äøòîâõóâàííÿ ç 
îäíîãî êðîêó» ñïðÿìîâàíà íà îâîëîä³ííÿ ³ âäî-
ñêîíàëåííÿ òàêèõ åëåìåíò³â: ïîëîæåííÿ òóëóáà 
ïåðåä ïîñòàíîâêîþ ïîøòîâõîâî¿ íîãè; ïîñòàíîâ-
êà íîãè íà â³äøòîâõóâàííÿ; îäíî÷àñíèé â³ðíèé 
ìàõ íîãîþ ³ ðóêàìè. Âïðàâà «â³äøòîâõóâàííÿ 
ç äâîõ êðîê³â» ñïðÿìîâàíà íà çàñâîºííÿ òàêèõ 
åëåìåíò³â: â³ðíå ïîëîæåííÿ òóëóáà ï³ä ÷àñ ïîñòà-
íîâêè ìàõîâî¿ íîãè; â³ðíå ïîëîæåííÿ òóëóáà ï³ä 
÷àñ ïîñòàíîâêè ïîøòîâõîâî¿ íîãè; ïîñòàíîâêà 
íîãè íà â³äøòîâõóâàííÿ; ðèòìîâà ñòðóêòóðà êðî-
ê³â ó ï³äãîòîâö³ äî â³äøòîâõóâàííÿ; îäíî÷àñíèé 
â³ðíèé ìàõ íîãîþ ³ ðóêàìè.
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ñòðèáêó ó âèñîòó ñïîñî-
áîì «ïåðåñòóïàííÿ» òðåáà ðàö³îíàëüíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ðóõîâ³ ä³¿. Öå ñïðèÿº äîñÿãíåííþ íàé-
âèùîãî ðåçóëüòàòó. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ôàçè 
ï³äãîòîâêè äî â³äøòîâõóâàííÿ òà áåçïîñåðåäíüî-
ãî â³äøòîâõóâàííÿ. ²ñíóº áàãàòî âïðàâ äëÿ âè-
â÷åííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ö³º¿ ôàçè ñòðèáêà, àëå 
ìè âèä³ëèëè ëèøå òðè, íàéåôåêòèâí³ø³, íà íàøó 
äóìêó. Âèä³ëåííÿ ÎÎÒ äîïîìàãàº óñâ³äîìëþâàòè 
³ çðîçóì³òè åëåìåíòè òåõí³êè, à çíà÷èòü âèÿâèòè 
³ âèïðàâèòè ò³ ÷è ³íø³ ïîìèëêè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç 
âäîñêîíàëåííÿì òåõí³êè ñòðèáêà ó âèñîòó.
Â äàí³é ðîáîò³ îáºêòîì äîñë³äæåííÿ º ïðî-
öåñ íàâ÷àííÿ ñòðèáêà ó âèñîòó ñïîñîáîì «ïåðå-
ñòóïàííÿ» ó÷í³â 5—9 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè. Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ — âèêîðèñòàííÿ 
ñïåö³àëüíî-ï³äãîòîâ÷èõ âïðàâ ñòðèáóíà ó âèñîòó 
äëÿ îâîëîä³ííÿ âèçíà÷åíèìè åëåìåíòàìè òåõ-
í³êè. Ìåòîþ áóëî îá´ðóíòóâàííÿ åôåêòèâíîñò³ 
âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ ï³äãîòîâ÷èõ âïðàâ ó 
ï³äãîòîâö³ øêîëÿð³â 5—9 êëàñ³â äî ñòðèáêà ó âè-
ñîòó ñïîñîáîì «ïåðåñòóïàííÿ».
Åêñïåðèìåíò áóâ ïðîâåäåíèé ó ñåðåäí³é çà-
ãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ¹ 151 ì. Õàðêîâà, ó 7-õ 
êëàñàõ, áåç çì³íè ó÷áîâîãî ðîçêëàäó. Áóëè âèä³-
ëåí³ êîíòðîëüíà (36 ó÷í³â) òà åêñïåðèìåíòàëüíà 
(42 ó÷íÿ) ãðóïè. Äëÿ âèÿâëåííÿ äèíàì³êè çì³íè 
ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ òåõí³êè áóëè ïðîâåäåí³ äâà 
çàì³ðè: íà ïî÷àòêó ³ â ê³íö³ åêñïåðèìåíòó. Äëÿ 
îö³íþâàííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ âïðàâ çàëó÷åíà 
ãðóïà åêñïåðò³â, ÿêà ñêëàäàëàñü ç 5 â÷èòåë³â ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ ÿêèõ ñêëàäàº 
â³ä 8 äî 31 ðîê³â. Îö³íþâàííþ ï³äëÿãàâ îñíîâíèé 
åëåìåíò òåõí³êè ñòðèáêà ó âèñîòó ñïîñîáîì «ïåðå-
ñòóïàííÿ» — ï³äãîòîâêà äî â³äøòîâõóâàííÿ ³ â³ä-
øòîâõóâàííÿ. Äëÿ öüîãî áóëè âèä³ëåí³ òàê³ ÎÎÒ: 
1. Ïîëîæåííÿ òóëóáà ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâêè ìà-
õîâî¿ íîãè.
2. Ïîëîæåííÿ òóëóáà ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâêè ïî-
øòîâõîâî¿ íîãè.
3. Ïîñòàíîâêà íîãè íà â³äøòîâõóâàííÿ.
4. Ðèòìîâà ñòðóêòóðà êðîê³â.
5. Âèêîíàííÿ ìàõà ðóêàìè ³ íîãîþ.
Îö³íêà âèçíà÷åíèõ åëåìåíò³â (ÎÎÒ) ïðîâî-
äèëàñü â ñèñòåì³ «âèêîíóº — íå âèêîíóº».
Äëÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â âèçíà÷åíîìó îñíîâíîìó 
åëåìåíòó ñòðèáêà áóëè â³ä³áðàí³ òðè íàéåôåêòèâ-
í³ø³, íà íàø ïîãëÿä, âïðàâè: ³ì³òàö³ÿ ïîñòàíîâêè 
ïîøòîâõîâî¿ íîãè, â³äøòîâõóâàííÿ ç îäíîãî êðî-
êó òà â³äøòîâõóâàííÿ ç äâîõ êðîê³â. Âèêîíàííÿ 
öèõ âïðàâ îö³íþâàëîñü çà äâàíàäöÿòèáàëüíîþ 
øêàëîþ. Äëÿ îáðîáêè îòðèìàíèõ äàíèõ âèêîðèñ-
òîâóâàëè â³äñîòêîâå â³äíîøåííÿ òà êîðåëÿö³éíèé 
àíàë³ç. Ñïî÷àòêó ó÷íÿì îáîõ ãðóï áóëî çàïðîïî-
íîâàíî âèêîíàòè ñòðèáêè ó âèñîòó ñïîñîáîì «ïå-





№ Елементи техніки (ООТ)
Кількість учнів, які допускають помилки 
в ООТ, %
контр. група експеримент. група
1 Положення тулуба під час постановки махової ноги 68,3 71,8
2 Положення тулуба при постановці поштовхової ноги 66,7 70,4
3 Постановка ноги на відштовхування 85,2 80,5
4 Ритмова структура кроків 78,1 83,2
5 Виконання маха руками і ногою 85,8 88,6
Таблиця 1
Виконання учнями визначених елементів техніки стрибка (попередні результати)
№ Елементи техніки (ООТ)
Кількість учнів, які допускають помилки 
в ООТ, %
контр. група експеримент. група
1 Положення тулуба під час постановки махової ноги 64,7 20,1
2 Положення тулуба при постановці поштовхової ноги 55,1 24,8
3 Постановка ноги на відштовхування 77,6 22,8
4 Ритмова структура кроків 64,3 23,7
5 Виконання маха руками і ногою 79,4 17,4
Таблиця 2





















	  1  0,818 1
	  2  0,705 0,865 1
1  0,816 0,861 0,804 1
2  0,816 0,861 0,803 0,307 1
3  0,879 0,784 0,732 0,269 0,788 1
4  0,307 0,351 0,675 0,177 0,691 0,504 1
5  0,211 0,846 0,895 0,489 0,232 0,417 0,681 1
Таблиця 3
Результати кореляційного аналізу експериментальної групи
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè (òàáë. 1) âêàçóþòü íà 
òå, ùî êîíòðîëüíà òà åêñïåðèìåíòàëüíà ãðóïè 
äóæå áëèçüê³ çà òåõí³êîþ âèêîíàííÿ ñòðèáêà. 
Íàñòóïíèì åòàïîì åêñïåðèìåíòó ñòàëî çàñòî-
ñóâàííÿ òðüîõ ñïåö³àëüíèõ ï³äãîòîâ÷èõ âïðàâ â 
åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ïðîòÿãîì 6 òèæí³â ïî 
12—15 ïîâòîðåíü. Ï³ñëÿ öüîãî áóëî ïðîâåäåíî 
ï³äñóìêîâå äîñë³äæåííÿ (òàáë. 2), äå åêñïåðòíà 
ãðóïà çíîâó îö³íþâàëà òåõí³êó âèêîíàííÿ ñòðèá-
êà ó÷íÿìè.
Ï³äñóìêîâå äîñë³äæåííÿ äàº çìîãó çðîáèòè 
âèñíîâêè, ùî âèçíà÷åí³ ñïåö³àëüíî-ï³äãîòîâ÷³ 
âïðàâè ñóòòºâî çì³íèëè òåõí³÷íó ï³äãîòîâêó 
ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè. Àëå îêð³ì ðå-
çóëüòàò³â, âèêëèêàº óâàãó âçàºìîä³ÿ âèçíà÷åíèõ 





íèìè òî÷êàìè. Òàêó âçàºìîä³þ áóëî âñòàíîâëåíî 
çà äîïîìîãîþ êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó, ðåçóëüòàòè 
ÿêîãî ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 3.
Âèçíà÷åí³ äàí³ âêàçóþòü íà ò³ñíèé, àáî 
äóæå íàáëèæåíèé äî ò³ñíîãî êîðåëÿö³éíèé 
âçàºìîçâÿçîê.
Висновки
1. Îêðåñëåí³ îñíîâí³ îïîðí³ òî÷êè äàëè 
ìîæëèâ³ñòü ïîâíî ³ êîíêðåòíî äîñë³äèòè ³ ïðî-
àíàë³çóâàòè åëåìåíòè òåõí³êè ñòðèáêà ó âèñîòó 
ñïîñîáîì «ïåðåñòóïàííÿ».
2. Êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç, ùî âèêîðèñòîâóâàâñÿ 
â ðîáîò³, äàâ ìîæëèâ³ñòü äîñë³äèòè âçàºìîçâ’ÿçîê 
îñíîâíèõ îïîðíèõ òî÷îê ì³æ ñîáîþ òà âèçíà÷å-
íèìè ñïåö³àëüíèìè ï³äãîòîâ÷èìè âïðàâàìè, ùî 
äàëî ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî îðãàí³çóâàòè ïðîöåñ 
íàâ÷àííÿ ñòðèáêó ó âèñîòó.
3. Ïåäàãîã³÷íèì äîñë³äæåííÿì âèÿâëåíî, ùî 
ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâ÷à âïðàâà «â³äøòîâõóâàííÿ ç 
äâîõ êðîê³â» ì³ñòèòü â ñîá³ îñíîâí³ îïîðí³  òî÷êè 
ñòðèáêà, ïåðø³ äâ³ ç ÿêèõ º ñêëàäîâèìè åëåìåí-
òàìè.
4. Äëÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ ðåêîìåí-
äóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ òðè ñïåö³àëüí³ âïðà-
âè ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: 1) ³ì³òàö³ÿ ïîñòàíîâêè 
ïîøòîâõîâî¿ íîãè; 2) â³äøòîâõóâàííÿ ç îäíîãî 
êðîêó; 3) â³äøòîâõóâàííÿ ç äâîõ êðîê³â.
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